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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
 Àðêàä³é ÍÀÇÈÌÊ²Í
Äèòÿ÷èé áóäèíîê â ï³ñëÿâîºííîìó Îñòðîç³
Íåùîäàâíî ìåí³ äîâåëîñÿ ïîáóâàòè íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî äèòÿ÷îãî
áóäèíêó, ùî çíàõîäèâñÿ ïî âóëèö³ Øåâ÷åíêà â Îñòðîç³, á³ëÿ òåïåð³øíüî¿
ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³. Âðàæåííÿ áóëî íå ç ïðèºìíèõ. Ç îáîõ ñòîð³í
êîëèøí³é äèòÿ÷èé áóäèíîê îòî÷óº ïðèâàòíèé æèòëîâèé ñåêòîð ç äîáðå
âïîðÿäêîâàíèìè áóä³âëÿìè. ² â ïàì’ÿò³ ñïëèëè ñïîãàäè, ùî êîëèñü òóò, ê³ëüêà
äåñÿòèë³òü òîìó, âèðóâàëî æèòòÿ, äåñÿòêè äèòÿ÷èõ ãîëîñ³â çàïîâíþâàëè
ïîäâ³ð’ÿ ñèðîòèíöÿ, çâóêè ï³îíåðñüêîãî ãîðíà çàêëèêàëè íà ë³í³éêó... Ó
ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³ òóò ãðàâ äóõîâèé îðêåñòð, ïðîâîäèëèñü ð³çíîìàí³òí³
ðîçâàæàëüí³ òà ñïîðòèâí³ çàõîäè. Ñòâîðåíèé äèòÿ÷èé áóäèíîê ó 1944 ðîö³
äëÿ ä³òåé, ÿê³ âòðàòèëè áàòüê³â ó ÷àñè âîºííîãî ëèõîë³òòÿ. Ó íüîìó ïðîéøëî
³ ìîº ï³ñëÿâîºííå äèòèíñòâî...
Îñíîâíèé êîíòèíãåíò ³íòåðíàòó ñêëàäàëè áåçïðèòóëüí³ ä³òè ç Ðîñ³¿. Óêðà¿íè
òà Á³ëîðóñ³¿. Íåçâàæàþ÷è íà âàæêèé ïîâîºííèé ÷àñ, äåðæàâà çíàõîäèëà çàñîáè
òà ñèëè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ðîçðóõè òà íàäàâàëà ä³òÿì íàëåæíå óòðèìàííÿ ³
âèõîâàííÿ. Óñ³ âèõîâàíö³ íàâ÷àëèñÿ ó ñåìèð³÷í³é øêîë³, äå ¿ì ïðèùåïëþâàëèñÿ
êóëüòóðí³ òà ðåì³ñíè÷³ íàâè÷êè, àäæå òóò ïðàöþâàëè ó÷áîâî-âèðîáíè÷³  –
ñòîëÿðíà, õóäîæíÿ, øâåöüêà òà ³í. ìàéñòåðí³. Êîæåí âèõîâàíåöü äèòÿ÷îãî
áóäèíêó çà âëàñíèì áàæàííÿì íàâ÷àâñÿ îáðàí³é íèì ïðîôåñ³¿.
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Îñîáëèâî õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî òîä³ áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿëîñÿ êóëüòóðíî-
ìàñîâ³é ðîáîò³. Ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó ïðàöþâàëè ñòðóííèé òà äóõîâèé
îðêåñòðè, òàíöþâàëüíèé òà õîðîâèé ãóðòêè. ² ÿê íàñë³äîê, íà ðàéîííèõ òà
îáëàñíèõ çìàãàííÿõ Îñòðîçüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê çàâæäè çàéìàâ ïðèçîâ³
ì³ñöÿ. Ó 1957 ðîö³ ó Êàíàä³ íàø êîëåêòèâ çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå ó êîíêóðñ³,
äå áóëè ïðåäñòàâëåí³ âèðîáè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, ñòâîðåí³
ðóêàìè øêîëÿð³â.
Âàæëèâèì ôàêòîì áóëî òå, ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ä³òåé çàõîïëþâàëàñÿ
ô³çêóëüòóðîþ. Ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè, êîëè ä³òè äîñÿãëè 14-15 ð³÷íîãî
â³êó ¿õ â³äïðàâëÿëè íà íàâ÷àííÿ ó ðåì³ñíè÷³ ó÷èëèùà äëÿ îäåðæàííÿ
ðîá³òíè÷î¿ ñïåö³àëüíîñò³. Íàøèõ âèïóñêíèê³â â îñíîâíîìó íàïðàâëÿëè íà
Äîíáàñ äëÿ â³äáóäîâè âàæëèâîãî ïðîìèñëîâîãî ðåã³îíó äåðæàâè. Òàì,
îâîëîä³âàþ÷è ïðîôåñ³ÿìè â ðåì³ñíè÷èõ ó÷èëèùàõ òà øêîëàõ ôàáðè÷íî-
çàâîäñüêîãî íàâ÷àííÿ (ÔÇÍ), êîëèøí³ âèõîâàíö³ îäíî÷àñíî çäîáóâàëè
ñåðåäíþ îñâ³òó ó âå÷³ðí³õ øêîëàõ ³ ïðàöþâàëè íà îá’ºêòàõ ïðîìèñëîâîñò³.
ß ñàì ñïî÷àòêó çàê³í÷èâ òåõí³êóì, à âæå ï³çí³øå ³íñòèòóò. ² öå áåç
ï³äòðèìêè áàòüê³â. Äóìàþ, ñüîãîäí³ òàêå âêðàé âàæêî, à òîä³ ðàäÿíñüêà
äåðæàâà âñ³ëÿêî   ñïðèÿëà  òîìó, ùîá ëþäè, ÿê³ áàæàþòü çäîáóòè îñâ³òó
ìîãëè öå çðîáèòè.
ß õîò³â áè çãàäàòè ïðî âèçíà÷íèõ îñ³á, ÿêèìè ìîãëà á ãîðäèòèñÿ êîæíà
øêîëà. Âèõîâàíöåì Îñòðîçüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó áóâ Â. Êàäîøíèêîâ, ÿêèé
ïîòðàïèâ äî Îñòðîãà ç Ðîñ³¿. Ìàþ÷è íåàáèÿê³ ïðèðîäí³ çä³áíîñò³, â³í ó
äèòÿ÷îìó áóäèíêó çàê³í÷èâ ñåðåäíþ øêîëó ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Ïîò³ì áóâ
÷åðâîíèé äèïëîì Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ çâàííÿ
êàíäèäàòà, à ïîò³ì ³ äîêòîðà íàóê. Ó äàíèé ÷àñ â³í ïðîæèâàº â Ìîñêâ³.
Õî÷ó òàêîæ çãàäàòè êîëèøíüîãî äèòáóäèíê³âöÿ Ïàâëà Áàáåíêà.
Ïðàöþþ÷è íà êåð³âíèõ ïîñòàõ â Îñòðîçüêîìó ë³ñãîñïçàç³ ³ ìåáëåâ³é ôàá-
ðèö³, â³í, îäåðæàâøè ìóçè÷í³ íàâèêè â äèòÿ÷îìó áóäèíêó, ïðîí³ñ ¿õ ÷åðåç
óñå ñâîº æèòòÿ ³ êåðóâàâ òðèâàëèé ÷àñ äóõîâèì îðêåñòðîì. Éîãî ó ì³ñò³
çíàþòü ò³ëüêè ç íàéêðàùî¿ ñòîðîíè. Òåïåð â³í óæå íà ïåíñ³¿.
Ñåðåä â³äîìèõ ëþäåé ñë³ä â³äçíà÷èòè âèõîâàíöÿ Â. ². Ðÿáóíöÿ, ÿêèé
òåïåð ïðàöþº ê³íîðåæèñåðîì Ð³âíåíñüêîãî îáëàñíîãî òåëåáà÷åííÿ. Éîãî
äîêóìåíòàëüí³ ô³ëüìè ç ³ñòîð³¿ Ð³âíåíùèíè øèðîêî â³äîì³ ³ êîðèñòóþòüñÿ
ïîïóëÿðí³ñòþ.
Ñåðåä þðèñò³â äîáðå â³äîìà ñóääÿ Ò. Î. Ëþáèíñüêà. Âèéøîâøè ç
äèòÿ÷îãî áóäèíêó, âîíà çàê³í÷èëà Êè¿âñüêèé äåðæóí³âåðñèòåò. Òðèâàëèé
÷àñ ïðàöþâàëà ó ñóäîâèõ îðãàíàõ ³ íà äàíèé ÷àñ º ñóääåþ Âèùîãî
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè.
Ó â³éñüêîâ³ ìóçèêàíòè ï³øëè âèõîâàíö³ Êîëåñíèêîâ, Êðèíê³í, Ñí³æêî,
Ðåòóøèöüêèé, Ëóí³í.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Â ê³íö³ 40-õ ðîê³â Îñòðîçüêèé äèòáóäèíîê â³äâ³äàâ âèäàòíèé ä³ÿ÷ ì³æíà-
ðîäíîãî ðîá³òíè÷îãî ðóõó, ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Ä. Ìà-
íó¿ëüñüêèé. Â³í ïîçíàéîìèâñÿ ç óìîâàìè æèòòÿ ó÷í³â, ¿õí³ì ïîáóòîì, ñòàíîì
íàâ÷àííÿ ³ çàêëèêàâ êîæíîãî íàñ çíàéòè ã³äíå ì³ñöå ó ñâîºìó æèòò³, Äî ðå÷³,
ñàìå ó öåé ÷àñ â Îñòðîç³ â³äáóëàñÿ éîãî çóñòð³÷ ç âèäàòíèì àðõåîëîãîì ³
êðàºçíàâöåì, äèðåêòîðîì Îñòðîçüêîãî ìóçåþ Éîñèïîì Íîâèöüêèì, ñâî¿ì
êîëèøí³ì â÷èòåëåì-ðåïåòèòîðîì ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Îñòðîçüê³é ã³ìíàç³¿.
Ðîç³éøëèñÿ   â   ð³çí³   ñòîðîíè øëÿõè äèòáóäèíê³âö³â. Äîëÿ á³ëüøîñò³ ç
íèõ ìåí³ íåâ³äîìà. Íå âñ³ì ïîùàñòèëî â æèòò³. Öüîìó ñïðèÿëè ð³çí³ æèòòºâ³
îáñòàâèíè. Ñâîº ³ñíóâàííÿ Îñòðîçüêèé äèòáóäèíîê çàê³í÷èâ ó 70-õ ðîêàõ
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Òåïåð öå âæå ³ñòîð³ÿ, ÿêà ç ÷àñîì çàáóâàºòüñÿ. Ò³ëüêè
îäíîãî ðàçó â êíèç³ ïðî Îñòðîã çà 1987 ð³ê, àâòîðîì ÿêî¿ º ²âàí Òêà÷, çãàäàíî
ïðî ³ñíóâàííÿ òàêî¿ óñòàíîâè.
Ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çãàäàòè ïðî ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ äèòáóäèíêó
Äèðåêòîðàìè áóëè Ì. Ô. Ðàäåöüêèé, Þ. Ë. Êîâòóí, âèõîâàòåëÿìè
ïðàöþâàëè Ì. Ê. Ëàïòºâà, Î. Ä. Êëàäíîâà, Î. Ñ. Ñêóáà, Â. Ì. Òêà÷óê, Ï. 3.
Àíäðóõîâ (ï³çí³øå – äèðåêòîð Îñòðîçüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, àâòîð
÷îòèðüîõ êíèã, îäèí ³ç ³í³ö³àòîð³â â³äðîäæåííÿ Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿) òà ³í.
Â äàíèé ÷àñ òåðèòîð³ÿ ³ áóä³âë³ êîëèøíüîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó
çíàõîäèòüñÿ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè, äå ðîçòàøîâàíà
âèðîáíè÷î-íàâ÷àëüíà áàçà øê³ë Îñòðîãà. Ñòàí êîëèøíüîãî íàøîãî äîìó
íå äàº ìåí³ ñïîêîþ àäæå òóò ïðîéøëî ìîº äèòèíñòâî òà ñîòí³ ³íøèõ ä³òåé,
äîë³ ÿêèõ îáïàëåí³ â³éíîþ. Ñüîãîäí³ öå ëþäè ïåíñ³éíîãî â³êó, íàéìîëîäøèì
³ç íèõ âæå 61 ð³ê. ß õîò³â áè, ùîá ïðè äîïîìîç³ ñóñ³ä³â – Õìåëüíèöüêî¿
ÀÅÑ òà Óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà ÕÀÅÑ îáëàãîðîäèëè êîëèøí³é äèòáóäèíîê,
çðîáèëè íåîáõ³äíèé ðåìîíò ïðèì³ùåíü òà âñòàíîâèëè òóò ïàì’ÿòíó äîøêó.
Äîáðå áóëî á ñòâîðèòè ìóçåé-ê³ìíàòó. Âåëèêèõ çàòðàò öå íå çàéìå. À äëÿ
âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ öüîãî çàêëàäó âàðòî áóëî á çàëó÷èòè ì³ñöåâèõ ³ñòîðèê³â,
ì³ñüêèé òà ðàéîííèé â³ää³ëè îñâ³òè, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Â öüîìó
ìîæóòü äîïîìîãòè àðõ³âè òà êîëèøí³ âèõîâàíö³ äèòáóäèíêó.
